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Tutkielmassa on kartoitettu viestintäalan näyttöihin valmistavaan koulutukseen valittujen ihmisten demografiaa sekä tarkasteltu heidän syitään
hakeutua suorittamaan viestintäalan näyttötutkinto. Tutkimuksen tuloksia on myös verrattu vuosikymmenen alussa toteutetun Aikuiskoulutus
1990 -tutkimuksen tuloksiin. Lisäksi tutkielmassa on selvitetty erilaisten dokumenttien ja viranomaislähteiden pohjalta viestintäalan
näyttötutkintojärjestelmän rakennetta ja nykytilaa.
Tutkielman empiirisen aineiston muodostavat 47 lomakekyselyä, jotka tehtiin joulukuun 1998 ja toukokuun 1999 välisenä aikana viidessä
suomalaisessa oppilaitoksessa, jotka tarjosivat viestintäalan näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta. Lomakkeen strukturoituihin ja avoimiin
kysymyksiin annetut vastaukset on analysoitu käyttäen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä.
Tuloksena todetaan muun muassa että viestintäalan näyttöihin valmistavassa koulutuksessa on enemmän naisia kuin miehiä ja että viisi yleisintä
syytä hakeutua suorittamaan viestintäalan näyttötutkintoja ovat tarve päivittää alan osaamista, halu vaihtaa työtehtäviä tai ammattia, yleinen
kiinnostus alaa kohtaan, halu saada tutkinto(todistus) ja itsevarmuuden lisääminen.
Tyypillinen viestintäalan näyttötutkinto-opiskelija on keskimäärin 36-vuotias toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö, joka on
työssä viestintäalalla ja jonka aikaisempi viestintäalan koulutus koostuu lähinnä erillisistä kursseista. Hän kokee hallitsevansa nykyisessä
työssään tarvitsemansa taidot hyvin tai tyydyttävästi ja ammattitaitonsa hän on hankkinut lähinnä alan työtehtävissä ja/tai koulutuksella.
Aikuiskoulutus 1990 -tutkimuksessa havaitut yleisimmät syyt osallistua aikuiskoulutukseen olivat itsensä ja ammattitaidon kehittäminen sekä
palkkatason nostaminen. Viestintäalan näyttöihin valmistavassa koulutuksessa olevat taas eivät mainitse palkkatason nostamista
näyttötutkintokoulutukseen osallistumisen tai tutkinnon suorittamisen syynä lainkaan. Tutkinnon suorittamiseen heitä motivoi lähinnä halu
vaihtaa ammattialaa tai monipuolistaa nykyistä työnkuvaa.
Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa on käytetty muun muassa Opetushallituksen julkaisemaa viestintäalan tutkintojen perusteita, suullisia
viranomaislähteitä ja Aikuiskoulutus 1990 -tutkimuksen tutkimusraporttia Aikuisten kouluttautuminen Suomessa - Osallistuminen, kasautuminen
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